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ZLWKVWDWHWUDLWDQJHUOLIHVDWLVIDFWLRQDQG
VRFLDOGHVLUDELOLW\DQGKDVEHHQWUDQVODWHGDQGFURVVFXOWXUDOO\YDOLGDWHGLQVHYHUDO
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$*HUPDQWUDQVODWLRQZDVGHYHORSHGIRUWKLVVWXG\ZKHUHWKHSULPDU\
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SHUVRQVZKRKDGQRSULRUNQRZOHGJHRIWKHLQVWUXPHQW7KHSURFHGXUHZDVFRQGXFWHG
DFFRUGLQJWRSXEOLVKHGJXLGHOLQHV$QH[DPSOHDQJHUDIWHUWKRXJKWVLWHPLV³,UHHQDFWWKH
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KDYHORQJOLYLQJIDQWDVLHVRIUHYHQJHDIWHUWKHFRQIOLFWLVRYHU´$QH[DPSOHDQJHUPHPRULHV
LWHPLV³,WKLQNDERXWFHUWDLQHYHQWVIURPDORQJWLPHDJRDQGWKH\VWLOOPDNHPHDQJU\´$Q
H[DPSOHFDXVHVDQGFRQVHTXHQFHVRIDQJHULWHPLV³,DQDO\]HHYHQWVWKDWPDNHPHDQJU\´
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Į 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DQJHUUXPLQDWLRQ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UXPLQDWLRQWRWDOVFRUHVRQSDWLHQWFRQWUROGLIIHUHQFHVLQPHQWDOKHDOWKDQGTXDOLW\RIOLIH
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PHPRULHVDQGXQGHUVWDQGLQJRIFDXVHVVXEVFDOHVRIWKHDQJHUUXPLQDWLRQVFDOHDVPXOWLSOH
VLPXOWDQHRXVPHGLDWRUVRIWKHSDWLHQWFRQWUROGLIIHUHQFHVLQPHQWDOKHDOWKDQGTXDOLW\RIOLIH
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